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Дипломная работы студентки Абраровой Дарьи Михайловны на тему: 
«Совершенствование управления экологическими рисками на предприятии (на 




50 литературных источников; 
16 приложений; 
1 диск мультимедиа. 
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Объектом дипломного исследования является ОАО «БМЗ – управляющая 
компания холдинга «БМК». Предмет исследования – организационные и соци-
ально-экономические отношения, возникающие в процессе управления экологи-
ческим рисками на предприятии. 
Цель работы - выявление основных направлений обеспечения экологиче-
ской безопасности на уровне субъекта хозяйствования и разработка мероприя-
тий по совершенствованию механизма управления экологическими рисками на 
предприятии.   
В процессе работы выполнены следующие исследования: рассмотрены 
концепции экологических ресурсов и экологических рисков с учетом современ-
ных научных тенденций; проанализированы состояние и возможности действу-
ющей системы управления экологическими рисками на ОАО «БМЗ – управляю-
щая компания холдинга «БМК»; разработаны рекомендации по совершенство-
ванию этой системы, дано их экономическое обоснование. 
В ходе выполнения дипломной работы прошли апробацию такие предло-
жения, как: совершенствование процесса фильтрации выбросов; организация пе-
реработки шламовых отходов процессов фосфатирования; модернизация ко-
тельного оборудования. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемо-
го процесса (объекта), все заимствованные из литературных и других источни-
ков теоретические и методологические положения и концепции сопровождают-
ся ссылками на их авторов. 
